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<b>Click-Through Statistics by Provider and Database</b>
Serials Solutions Click-Through Statistics by Provider and Database 2006-2007
Month: Jul 2006 to Jun 2007    LibraryCode: RIX
 Hits
Month Jul 2006 Aug 2006 Sep 2006 Oct 2006 Nov 2006 Dec 2006 Jan 2007 Feb 2007 Mar 2007 Apr 2007 May 2007 Jun 2007 Grand total:
Provider Database              
ACM Digital Library ACM Digital Library 4 2 9 21 21 16 1 4 4 5 4 - 91
ACM Digital Library Core Package 1 5 6 33 14 3 4 7 13 25 9 17 137
Acoustical Society of America Acoustical Society of America Publications 16 4 13 23 7 12 14 35 18 15 6 5 168
AERA SIG AERA SIG Communication of Research 16 1 6 24 28 10 2 15 10 16 12 4 144
American Accounting Association American Accounting Association - - - - - 1 1 1 - 5 2 - 10
American Association for Cancer Research American Association for Cancer Research 3 6 9 10 10 5 - 3 6 12 7 1 72
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 5 2 1 48 8 8 - 2 6 8 2 2 92
American Chemical Society American Chemical Society Web Editions 34 71 79 176 155 88 111 143 150 164 111 127 1,409
American Fisheries Society American Fisheries Society 14 19 20 23 38 14 22 56 24 36 11 27 304
American Geophysical Union American Geophysical Union 6 5 4 10 16 10 11 17 18 5 9 17 128
American Heart Association American Heart Association Journals 1 8 10 45 25 4 2 10 26 14 11 4 160
American Institute of Aeronautics and Astronautics American Institute of Aeronautics and Astronautics Publications 2 3 2 3 6 4 - 4 - 2 5 - 31
American Institute of Physics American Institute of Physics (AIP) Publications 14 9 9 12 16 20 27 37 21 33 25 15 238
SPIE Digital Library - 3 4 2 3 5 1 1 - 1 5 5 30
American Jewish Historical Society American Digital Archive of the Jewish Experience - - - - - - - - - - 2 - 2
American Library Association American Library Association - - - - - - - - - - 5 5 10
American Mathematical Society American Mathematical Society Publications 6 2 7 10 3 2 1 4 - 1 1 - 37
MathSciNet - 1 - 4 3 - - - - - 2 - 10
American Medical Association American Medical Association Journals - - - - - - - - - - - 2 2
American Memory: The 19th Century in Print American Memory: The 19th Century in Print - - - - - - - - - - 3 2 5
American Meteorological Society American Meteorological Society 25 29 30 40 31 20 16 43 46 33 16 28 357
American Museum of Natural History American Museum of Natural History Research Library - - - - - - - - - - 1 1 2
American Physical Society American Physical Society Journals (Scitation) 7 21 12 10 13 5 12 15 11 12 7 19 144
PROLA - Physical Review Online Archive 10 6 3 8 7 1 13 20 10 4 10 7 99
American Physiological Society American Physiological Society 14 15 44 66 101 28 14 35 75 54 15 11 472
American Psychiatric Publishing Psychiatry Online 21 19 40 142 139 61 51 127 102 145 32 18 897
American Society for Microbiology American Society for Microbiology 4 10 13 19 22 12 9 9 7 15 14 6 140
American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics ASPET Journals 1 3 9 15 14 10 12 8 10 22 6 9 119
American Society for Testing and Materials ASTM Journals - 1 15 2 10 8 1 12 11 29 7 6 102
American Society of Agronomy American Society of Agronomy 5 6 2 14 2 4 6 8 4 34 9 21 115
American Society of Civil Engineers ASCE Research Library 16 12 75 90 80 47 19 24 24 34 37 19 477
American Society of Limnology and Oceanography Publications American Society of Limnology and Oceanography Publications 11 10 20 21 23 41 17 21 27 23 13 16 243
American Society of Mammalogists ASM Online Journals 7 3 4 10 14 5 1 5 3 25 4 1 82
American Society of Mechanical Engineers ASME International Journals 3 7 21 5 19 10 7 18 12 13 3 17 135
American Society of Plant Biologists American Society of Plant Biologists - 3 2 10 2 1 6 - 5 3 4 18 54
American Speech-Language-Hearing Association ASHA Journals - - - - - 1 1 15 27 29 1 5 79
American Veterinary Medical Association AVMA Journals Online 7 5 7 16 28 3 1 11 21 7 9 9 124
Annual Reviews Annual Reviews 13 10 9 43 46 21 10 32 32 34 14 12 276
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Arab Bank Arab Bank Publications - - - - - - - - - - 1 - 1
Association of Research Libraries ARL Publications 6 2 - 2 2 - - 1 - 1 1 - 15
Atypon Systems, Inc. Atypon Link - 1 1 14 10 22 14 38 34 22 15 18 189
Australian Government Commonwealth of Australia Gazettes - - - - - - - - - - 1 1 2
BC Decker BC Decker - - - - - - 2 7 14 20 2 1 46
Berkeley Electronic Press Berkeley Electronic Press Journals 2 1 6 4 3 3 1 3 3 1 3 1 31
Bibliothèque nationale de France Gallica - - - - - - - - - - 2 6 8
Bioline International Bioline International 1 2 5 11 5 6 - 6 6 7 1 3 53
BioMedCentral Chemistry Central - - - - - - - - - - - 1 1
BioOne BioOne.1 1 4 7 15 3 - - - - 4 2 - 36
Blackwell Publishing Blackwell-Synergy 200 96 173 622 696 365 258 594 637 701 201 242 4,785
Blackwell-Synergy Free Collection 5 3 2 19 27 21 22 45 45 30 12 33 264
BMJ Publishing Group Ltd BMJ Journals 6 2 5 7 6 7 6 10 29 17 6 3 104
BNA Inc BNA Online Journals 1 1 2 4 11 1 2 - 4 2 1 - 29
Boston College Boston College Publications - - - - - - - - - - 2 1 3
Cambridge University Press Cambridge Journals Online 38 38 77 361 262 144 121 241 296 431 133 124 2,266
Canadian Mathematical Society Canadian Mathematical Society Journals - - - - - 1 - - - - 1 1 3
Cellule MathDoc NUMDAM - 1 - 3 - 1 - - - - - - 5
Centers for Disease Control and Prevention Centers for Disease Control and Prevention - - - - - - - - - - 2 1 3
Chemical Society of Japan Chemical Society of Japan 4 3 1 3 2 6 1 1 2 1 5 - 29
Columbia University Press Columbia International Affairs Online 2 3 9 4 7 7 - 2 3 25 6 4 72
Company of Biologists Company of Biologists 4 11 4 29 14 16 6 26 23 32 14 24 203
Cornell University Core Historical Literature of Agriculture 1 1 3 5 3 3 4 3 2 2 1 1 29
Euclid Direct 2 6 2 3 - - - 4 12 5 - - 34
Euclid Open Access - - - - - - - - - - 1 - 1
Making of America Journals (Cornell) - 1 3 5 1 6 2 3 6 3 2 1 33
CSIRO Publishing CSIRO Publishing Journals 1 10 3 12 19 4 3 9 11 13 6 1 92
Directory of Open Access Journals Directory of Open Access Journals 105 83 188 396 358 185 145 344 366 416 133 173 2,892
Doody Enterprises, Inc. Doody's Online Products - - - - - - - - - - 1 1 2
Duke University Press Duke University Press 28 1 10 15 19 15 5 19 17 14 7 7 157
East View Information Services Complete List of Russian, Ukrainian, CIS and Baltic Titles - - - - - - - 6 - 1 1 - 8
EBSCOhost Academic Search Premier 1,289 937 1,430 5,219 5,112 2,505 1,764 4,088 4,401 4,692 1,512 1,690 34,639
CINAHL 24 2 17 41 49 3 5 36 36 63 10 12 298
EBSCOhost EJS 225 149 185 440 467 234 177 208 297 227 140 113 2,862
MAS Ultra - School Edition 22 20 45 167 58 49 24 57 48 58 26 43 617
Military & Government Collection 6 9 17 60 35 17 6 23 20 37 6 19 255
Primary Search 3 1 3 12 7 3 2 4 3 7 2 1 48
Ecological Society of America Ecological Society of America Publications 10 16 24 57 32 49 34 38 28 44 16 19 367
EDP EDP Sciences 2 1 - 4 3 1 - - - 1 1 1 14
Electrochemical Society Electrochemical Society Digital Library 3 11 8 13 7 - 12 3 4 7 5 5 78
Elsevier Cell Press Free Archives 1 3 10 13 15 4 13 21 39 21 11 5 156
ScienceDirect Freedom Collection 598 426 527 1,754 1,630 920 945 1,803 2,296 2,583 1,012 1,271 15,765
ScienceDirect Journals 619 478 619 1,958 1,818 971 801 1,816 1,572 1,643 539 699 13,533
ScienceDirect Web Editions - - - - - - - - - 6 2 6 14
Emerald Emerald Journals 6 5 19 33 76 22 2 31 44 37 13 40 328
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Endocrine Society Endocrine Society Journals 2 4 - 6 5 2 4 3 6 7 8 6 53
Entomological Society of America Entomological Society of America Publications - 5 5 5 4 1 1 4 2 3 1 2 33
Entomological Society of Canada Entomological Society of Canada 1 - - - 2 - - 2 - - 1 1 7
Environmental Health Information Service Environmental Health Information Service 1 5 2 13 2 1 2 1 1 2 4 - 34
European Commission European commission Research Publications - - - - - - - - - - 2 1 3
Extenza Extenza 8 10 8 24 17 15 4 12 7 7 3 4 119
Federal Reserve Bank of Cleveland Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Research & Data - - - - - - - - - - 1 2 3
Federal Reserve Bank of Dallas Federal Reserve Bank of Dallas Economic Research Publications - - - - - - - - - - - 1 1
Federal Reserve Bank of New York Federal Reserve Bank of New York Research Publications - - - - - - - - - - 1 - 1
Federal Reserve Bank of Philadelphia Federal Reserve Bank of Philadelphia Publications - - - - - - - - - - 1 - 1
Federal Reserve Bank of Richmond Federal Reserve Bank of Richmond Research Publications - - - - - - - - - - 1 - 1
Federal Reserve Bank of St. Louis Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Research Publications - - - - - - - - - - 1 - 1
French Ministry of National Education PERSEE - Portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales - 2 - 2 2 - - 2 - - 1 - 9
Gale Literature Resource Center 37 10 44 205 244 112 37 101 147 127 75 91 1,230
Geological Society of America Geological Society of America 7 11 11 13 24 16 6 4 21 19 15 12 159
GeoScienceWorld GeoScienceWorld - 2 1 6 6 1 - 1 1 1 1 - 20
Gerontological Society of America Gerontological Society of America 2 4 4 50 29 10 15 25 18 7 6 21 191
Green Futures Green Futures - - - - - - - - - - 3 - 3
Guilford Publications Guilford Publications 1 4 7 21 12 8 8 21 7 14 9 4 116
Haworth Press Haworth Press Journals 40 14 38 146 130 109 49 149 179 126 46 112 1,138
HighWire Press HighWire Press 86 50 49 186 181 123 94 160 306 360 99 238 1,932
HighWire Press (Free Journals) 94 125 143 420 444 205 199 396 466 462 148 185 3,287
History Cooperative History Cooperative 2 3 28 25 18 21 15 14 9 11 9 2 157
IBM Technical Journals IBM Systems Journal - - - - - - - - - - 1 1 2
IEEE IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP) 33 25 31 62 53 59 54 50 62 50 34 58 571
IEEE Spectrum Online 4 3 3 15 5 4 1 6 8 7 3 - 59
IGI Global Journal E-Access - 2 1 4 - 2 - - 1 2 1 - 13
Indiana University Digital Library of the Commons 36 29 1 16 8 9 5 5 6 11 4 6 136
Informa plc InformaWorld - - - - - - 14 134 325 585 87 143 1,288
Informatics India, Limited Open J-Gate - - - - - - - - - - - 77 77
INFORMS INFORMS PubOnLine 6 10 1 7 2 4 8 7 5 15 7 3 75
Ingenta Free IngentaConnect Backfiles 4 3 8 12 4 5 3 5 3 10 8 4 69
IngentaConnect 28 33 69 120 127 79 58 148 135 115 56 52 1,020
Institute of Physics Institute of Physics 2 7 12 13 5 8 14 9 10 3 9 7 99
Institute of Physics Archives 3 6 4 5 8 2 2 10 10 - 14 12 76
Institute of Physics Journal Archive 1874-1998 (Joint Information Systems Committee) - - - - - - - 6 5 5 8 - 24
Institution of Electrical Engineers IEE Digital Library 6 3 7 8 11 5 7 3 6 7 3 2 68
Inter-Research Inter-Research 40 25 19 90 116 88 57 55 83 105 63 45 786
International Phycological Society Phycologia 1 1 - - 4 1 2 3 8 2 4 3 29
International Water Association IWA Publishing - 1 - 3 3 - - - - - 2 - 9
Internet Library of Early Journals Internet Library of Early Journals - - - - - - - - - - 2 1 3
IPC Print Services IPC Print Services - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - 5
Japan Science & Technology Agency J-STAGE (Japan Science & Technology Information Aggregator, Electronic) Freely Available Titles - English - - - - - - - - - - - 3 3
J-STAGE (Japan Science & Technology Information Aggregator, Electronic) Pay Titles - English - - - - - - - - - - - 1 1
JSTOR JSTOR 381 288 440 1,272 1,282 962 616 1,140 1,267 1,509 554 457 10,168
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JSTOR Arts and Sciences I Collection - - - - - - - - - - - 9 9
JSTOR Arts and Sciences II Collection - - - - - - - - - - - 1 1
JSTOR Arts and Sciences III Collection - - - - - - - - - - - 5 5
JSTOR Arts and Sciences IV Collection - - - - - - - - - - - 7 7
JSTOR Arts and Sciences VII Collection - - - - - - - - - - - 10 10
JSTOR Biological Sciences Collection - - - - - - - - - - - 19 19
JSTOR Health & General Science Collection - - - - - - - - - - - 1 1
JSTOR Public Library Collection I - - - - - - - - - - - 2 2
JSTOR Public Library Collection II - - - - - - - - - - - 2 2
Kluwer Kluwer Journals Online - 1 1 8 2 1 1 3 - 3 4 1 25
Kluwer Law International Kluwer Law International - - - - - - - - - - 1 - 1
Lawrence Erlbaum Associates Lawrence Erlbaum Associates - LEA Online 30 13 12 29 44 13 5 22 22 25 9 9 233
LexisNexis LexisNexis Academic 195 56 180 833 642 314 128 508 618 688 172 178 4,512
LexisNexis Academic (selected full-text only) 44 16 82 237 187 101 52 122 154 149 42 52 1,238
LexisNexis Congressional 4 1 2 4 1 1 - 6 4 1 - 7 31
LexisNexis Environmental - 2 8 24 7 6 5 4 11 5 4 6 82
Library Publishing Media Library Publishing Media Open Access Journals 3 1 9 12 2 5 1 4 - 4 4 3 48
Library Specific Holdings Single Journals (Custom) - - - - - - - - 4 8 2 3 17
Manchester University Press Manchester University Press Journals - 1 3 3 1 - - - - - 1 - 9
Mary Ann Liebert, Inc. Mary Ann Liebert Online - 6 2 15 6 - - 4 7 11 1 2 54
MetaPress American Counseling Association - - - - - 12 - 2 1 1 1 3 20
Baywood Journals 6 4 7 24 17 4 6 39 17 22 9 15 170
Birkhäuser Verlag AG - 1 - 2 1 - - - - 2 1 1 8
Brill Academic Publishers 1 1 - 3 - - - - - 1 2 - 8
ELT Press 2 1 - 2 - 1 - 1 1 2 1 - 11
Institute of Environmental Sciences & Technology - 1 - 16 3 2 - 3 2 1 1 1 30
IOS Press - 2 - 2 1 1 1 3 1 3 1 2 17
M.E. Sharpe Journals 1 1 1 2 1 - 1 - - - 1 - 8
MetaPress Complete - - - - 1 3 1 - - 4 1 11 21
National Association for Music Education - 1 - 2 - 1 - - 2 2 - - 8
Professional Engineering Publishing - - - - - - - - - 6 4 - 10
Royal Society - - - - - 1 11 13 21 20 16 11 93
Springer-Verlag 5 3 5 6 4 9 2 6 5 4 5 3 57
Taylor & Francis Journals 72 26 83 357 404 172 52 39 - - - - 1,205
Transaction Publishers 5 3 - 4 8 3 - 1 - 2 1 2 29
Woodhead Publishing Limited 1 1 - 4 - 1 2 3 - - - - 12
Midwest Book Review Midwest Book Review - - - - - - - - - - - 1 1
Mineralogical Society of America Mineralogical Society of America 1 2 1 2 3 1 - 2 1 2 2 1 18
MIT MIT Press Journals - - 3 5 6 7 5 6 1 2 4 4 43
Multiple Vendors E-Journal Portals - - - - - - - - 5 9 2 - 16
Freely Accessible Arts & Humanities Journals 13 4 6 34 31 20 11 34 33 48 12 30 276
Freely Accessible Business Journals 3 2 4 14 3 2 7 3 3 5 2 3 51
Freely Accessible General Interest Journals 1 - - 13 7 6 3 3 8 25 1 1 68
Freely Accessible Journals 28 15 27 65 53 55 40 104 71 118 42 61 679
Freely Accessible Pre-print Services - - - - - - - - - - - 1 1
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Multiple Vendors
Freely Accessible Science Journals 111 86 148 297 362 175 103 270 387 410 141 177 2,667
Freely Accessible Social Science Journals 18 10 28 74 61 38 25 73 66 96 32 49 570
Single Journals 104 75 150 394 387 166 265 546 480 487 187 231 3,472
NASA NASA Astrophysics Data System - - - - - - - - - - 2 2 4
National Academy of Sciences (U.S.) National Academy of Sciences (U.S.) - - - - - - - 11 9 7 9 8 44
National Bureau of Economic Research National Bureau of Economic Research Publications - - - - - - - - - - 1 1 2
National Council of Teachers of English National Council of Teachers of English Journals 9 2 2 17 13 9 12 16 13 12 4 7 116
National Library of Medicine NCBI Bookshelf - - - - - - - - - - 1 4 5
PubMed Central 31 46 62 277 253 97 74 173 222 230 70 77 1,612
National Research Council Canada NRC Research Press 11 9 6 7 13 10 18 12 19 16 25 14 160
National Science Teachers Association National Science Teachers Association 7 1 5 15 22 6 2 8 20 14 2 6 108
Nature Publishing Nature Journals Online - - - - 4 96 93 115 135 124 98 117 782
New Left Review New Left Review 1 - - 6 - 3 2 1 6 1 1 - 21
Northern Illinois University Libraries Illinois Periodicals Online - - - - - - - - - - 2 1 3
Optical Society of America Optical Society of America 1 1 - 7 5 - - 2 - - 2 - 18
OpticsInfoBase 1 3 2 5 3 - 1 5 5 - 10 6 41
Organisation for Economic Co-Operation and Development SourceOECD - 2 1 2 1 - 1 - - 1 4 - 12
Ovid Journals@Ovid Ovid Full Text 205 98 152 533 576 210 252 646 617 626 167 185 4,267
Oxford University Press Oxford Journals 65 28 32 112 129 71 49 101 86 107 45 88 913
Palgrave Macmillan Palgrave Macmillan Journals 2 5 - 8 2 - 1 - 3 9 3 3 36
PION PION Journals 6 5 4 8 8 - 5 6 4 5 2 5 58
Portland Press Portland Press Electronic Journals 2 3 1 5 - - - - 1 - 3 - 15
Professional Engineering Publishing Professional Engineering Publishing 2 2 2 3 1 1 - - - 2 2 - 15
Project MUSE Project MUSE - Premium Collection - - - - - - - 70 - - - - 70
Project MUSE - Premium Collection (2007) - - - - - - - 115 220 299 108 121 863
Project MUSE - Standard Collection 104 36 62 243 290 172 108 7 - - - - 1,022
ProQuest ABI/INFORM Archive Complete 21 20 60 58 52 52 19 28 23 18 11 11 373
ABI/INFORM Global 278 147 216 783 763 572 314 616 746 861 327 318 5,941
ABI/INFORM Trade & Industry 66 24 45 208 160 80 46 95 178 141 37 55 1,135
ProQuest Historical Newspapers - 2 6 37 31 11 9 20 17 39 7 2 181
ProQuest National Newspapers Core 247 13 36 534 438 177 37 283 485 461 108 79 2,898
ProQuest Selectable Full Text Newspapers 9 13 10 20 20 9 6 13 5 10 9 13 137
Public Library of Science Public Library of Science (PLoS) 1 1 3 7 6 - 1 3 - 2 1 2 27
Rocky Mountain Mathematics Consortium Rocky Mountain Mathematics Consortium Journals 3 3 1 4 10 - 1 - 2 1 2 - 27
Royal Society of Chemistry Royal Society of Chemistry 9 14 11 16 6 6 11 14 11 18 11 20 147
Royal Society of New Zealand Royal Society of New Zealand 5 4 1 6 1 5 2 3 8 1 3 2 41
Royal Society Publications Royal Society Publications 10 7 12 23 12 12 6 4 3 4 3 6 102
S. Karger AG Karger Online 2 3 - 5 - - - 4 1 8 6 - 29
SAGE Publications SAGE Premier 2007 141 63 142 352 394 183 94 341 357 435 94 138 2,734
Schattauer Scientific Journals Schattauer Scientific Journals 1 1 2 8 2 - 2 2 1 1 2 - 22
Scholarly Exchange Scholarly Exchange-hosted Journals - - - - - - - - - - 2 4 6
Scitation Scitation Publications 11 12 8 13 14 9 23 49 26 33 11 16 225
Sigma Theta Tau International Sigma Theta Tau International - 4 5 9 6 - 5 1 1 2 1 2 36
Slack Incorporated Slack Incorporated - - - - 3 - 2 8 8 23 10 27 81
Societa Italiana di Fisica Societa Italiana di Fisica 1 4 2 5 - - - 1 - - 1 - 14
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Society for Endocrinology Society for Endocrinology Journals - 1 - 3 - 2 1 1 4 - 2 1 15
Society for General Microbiology Society for General Microbiology 1 1 2 10 4 1 3 3 6 1 2 1 35
Society for Industrial and Applied Mathematics SIAM Journals Online 3 2 - 6 3 2 1 2 - 3 2 2 26
Society for the Experimental Analysis of Behavior Society for the Experimental Analysis of Behavior - - - - - - - - - 3 2 5 10
Springer-Verlag SpringerLink Contemporary (1997 - Present) 197 123 140 407 397 227 237 415 457 485 180 175 3,440
Taylor & Francis Taylor & Francis Online Journals - - - - 1 9 27 21 - - - - 58
Thomas Telford Journals Thomas Telford Construction Journals - ICE Engineering Journals - 1 - 6 5 3 1 5 2 3 2 1 29
U.S. Department of Housing and Urban Development HUD USER Periodicals - - - - - - - - - - 1 1 2
U.S. Government U.S. Government Documents 13 4 7 20 43 22 8 36 27 30 9 20 239
United Kingdom Government Office of Fair Trading Publications - - - - - - - - - - 1 1 2
Universidad Autonoma del  Estado de Mexico REDALyC 3 1 - 7 9 2 1 8 8 4 7 9 59
Universitätsbibliothek Heidelberg Feldzeitungen aus dem 1. Weltkrieg - - - - - - - - - - 1 1 2
University of California Press University of California Press Journals 9 12 6 14 19 9 5 13 17 17 3 11 135
University of California, Los Angeles (UCLA) UCLA Chicano Studies Research Center - - - - - - - - - - 3 - 3
University of Chicago Press University of Chicago Press Journals 31 18 20 42 33 39 21 49 50 58 26 41 428
University of Hong Kong Libraries Hong Kong Journals Online - - - - - - - - - - 1 3 4
University of Illinois University of Illinois Press - - - - - - - - - 1 2 2 5
University of Illinois at Urbana-Champaign University of Illinois Department of Mathematics Publications - - - - - - - - - - 1 - 1
University of Michigan Making of America Journals (Michigan) - 2 1 2 1 - - 1 - 2 1 1 11
University of Minnesota AgEcon - - - - - - - - - - - 4 4
University of Mississippi Estuaries Research Federation - - - - - - - - - - 18 7 25
University of Nebraska - Lincoln Internet Center for Wildlife Damage Management - - - - - - - - - - 1 3 4
University of New Brunswick Electronic Text Centre - University of New Brunswick - - - - - - - - - - 1 - 1
University of New Mexico Latin America Data Base - - - - - - - - - - 1 - 1
SORA - Searchable Ornithological Research Archive - 1 - 3 15 - 6 5 14 20 11 11 86
University of South Australia UniSA Library - Open Journal Systems - - - - - - - - - - 1 3 4
University of Virginia Electronic Text Center - - - - - - - - - - 2 2 4
University of Wisconsin Madison Prehospital and Disaster Medicine - - - - - - - - - - 1 2 3
Walter de Gruyter Reference Global 1 1 1 7 4 6 1 5 2 6 18 - 52
Wildlife Society Wildlife Online - - - - - - - - - - 5 15 20
Wiley InterScience Cochrane Library 21 6 11 37 36 9 19 41 39 27 9 12 267
Wiley InterScience Journals 75 87 58 145 137 104 57 108 126 149 95 92 1,233
Grand total: 6,560 4,487 6,725 21,543 20,599 11,270 8,356 18,019 20,034 22,090 7,914 9,276 156,873
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